Assessed Valuation of Railroad Property in the State of Iowa as fixed by the Executive Council of the State, March 3, 1889 by unknown
ASSESSED \'~\L ' TIO. 
STATE OF 10\\'A, 
EXECUTIVE CO .NCIL OF Tl IE STATE 
l''-OFR PRo\'t-.h.,.1:S8 01· CHAl'TLH ~. tnu. JO. «H 'UI\! <'oht., \'il) <·nAl'T\. H 
IH, ACTS Ofl' Tllf.~ 17T!I (;fo\f"ll,\I~ ,\.,<;t.,fHI.\". 
l'O)IPILEll oY TJH: SEl'RliT.\11\" Ill· ti'l .Hf: 
PHl!'f11Cll IJY Olll•F.Jt ur TIIF. fll:lO:U.,U, 4 klllNI.Y 
llES MOINES, 
G • .B . lUOST>Al.1->, STAT& 11lUNT&R , 
JijlMJ, 
LIST 
l'n:-1~1t,11t -ff,"'• nnrbyt'h. Dnrl111Jrtou. l,t" 11, 
l"k.t•f'rf.ltf1ll'nt--J11lu1 T. H-\•.m.t-y, H\lrllna11111. 11 ► 11111, 
:-:l)(TtWt'J,I und Trtt.1a1uvr-Jt. M. Oh'f'n. H11rU111tcm, lu\\1L 
Urntral Suptrfll(ffld<nt-Jt}hn 'l'. Ol•try, llutll115l(•h, 111WII, 
,...._,J.rnt -'1' W, Barhydt1 Burltnr1<111.o Jo••· 
11:to-Plw(,lalt- -{i. P. ~ul_n,.,... BorJ.ln¥ton.. Iv•• 
Sltrdorv and Trt-GlllTfl"-ll. ll. Un..-"-·n. UorllnJh•n, Iowa. 
1tffln'O.I ,...-11J)t'rlntrndmt--Johu T. o~rry, Jlurllnl(tou. lowL 
l'ruf,JMt-H, J, he.,., l','4ar ll.;&11ldi1, loWR, 
11"-PrtnrU"t1t-l:tobc1M Wllllami-. Cod-.r Hapllla. luwr.. 
,"ittrrln111-M. R l)ltrwart. C~<b.r Rfipldij. lnw11. 
Tffiuurtr-H. H. Uo11f11te.r, New York <'tty. 
A•l.ttu-nt Tt'fQlttt'f!r-lii. 8. Dor-wart, £11-ciAt HnJlltls. lOWA, 
Ornr,.ral N11:ncrlntcndrnt-O • • r, lvOfll, e,><111r lt1q,ld,, lowu, 
, "111~ f;71qh1m'-H. J,', WltU<', Ol~nr Hnpld11, ln\\·f.l 
~tr,dlt1,r-J, O. Rrnek .. mlt. Cffliu.r lluphlo1, luwu 
'°1UJffllllrn,knta Qj Jow,.1 .Dlrlflrn..,_ W I'. llra•h· 1 t'~du.1· lttt11!1h,i, l11.-11, .. 11f.l ti«"O 
(hwMle1). £, .. th,•nlth;. lu•ti.. 
'Trwlwn"r • th Znn. lh.r&In11ltown. lown. 
llffleml Jlt1nngrr-C, U, A.tkert. Marshalltnwn, rowa. 
upni,.,,ndrnt-.1. 11, llcdmlUl, M■Nhalltown, Juwa. 
flllfUur-F:. 1-1. Ht:"n'IGn, .MAr-hallwwn. ltJW&. 
CHJC.&OO a '°'OUTll·WU1'KkW, 
Praf.rknt )(u"ln llua:hltt, Oh1CllJO. 
lkt-l"mtfdtnr, .'4-mtnru """ 7'rt4'tlnT-M- L. "1kH, N~• \'ork ( lt7 
flnttJ'tll J1,1111JUt"r-.lo1'11 ll, \Vhlluurn, C1hlcawo. 
n ntml Suprrillttmknf-~herburn~ "-lanhotn, Chh.>ur,1, 
0111/ •:nuln,,rr-.11.,hu F.. Bh1111, (!hl•!1J1tn, 
.tw1'lt11r- ,fc~•11h R. f{t•d81•lcl. Uhlr-a,ro. 
l'i&,JN"rit1fn11ll'11t.1 ,,f Tow.a:. l.'"t'Wm....,_MutJ•1•lh1 Jlot,kln"', llvurm. lr~Wll, uud lh11h M, 
llughu•, li:111rh, On>vn, lnWJt., 
Tfu o,m,nl•ltm,1'-i'r1u1k P. Crirndon, ('11\1•••"· 
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i~lrtr"l-W- \V, nuld1,1•lu, Rurllugtou, low11 
1-inr l'k#o/Jr·r M.n'1 -..J. C. ('t;,3-.Juy • f'hhtal{u. 
.s .. ~01111 l·1u--Pn-..i,f,-r,t-tL B. ~t,ar1l', Cl.1h•ruco. 
Sttr1I,~ -J, JL ~t.Ul'l!\'l!t, Kr.ok.uk, (owa. 
j'r(4.t!Qr!!"r• ~r. (\ Ptsull•y, l'hlcu.gn. 
,;t.riard .~u1,,"111tn1,l111t P. M. l..-.•v~y, .KNJkuk, low1,. 
1 't,lt:f 1-:riu1111tr E. \I. f.:itkbri..,t, l{eul..uk, Iowa. 
..l11fUlar .J. Jf. O:t11rj!"r- lie-,,kuk, [uwlt, 
(J,,,17(rf .Hlurmu tr. H. Tr-lmbh,, l'll'1.1kuk, ln~·n, 
f.t:rirrnl .iwmm .J. l,. Ltll!Jrop, CMca,zo. 
,,,.,.~111,11t-C. F.. PC'l'kl111'. Uurllt1i:tlOU, lttWb, 
J,'I"'' n.t•t..f'n•..;rldrt11-.1. t,', ['1.Jfl"li•y, OIIIC:1'-'t1. 
S<'t'4rHf 1'(t'<'-Prc,.(1lt-nt-lf. H. AldUt', Chli~Ul{O. 
,'-i,.(frd11.rtJ-T, R. Howlo.nd. Ro-,;1-011. Mat..1t. 
Trf-'ill«n:r-.1. c. Pt!11"'l1:,y, Ohlcium. 
,1rn,:r,nl JftH&('l(Ji r-E. P. Rlplcy, Ohh•ugo, 
tlr.u.en1l x,ipcM,-.r,(t1'1c.n.i-J. o. n,-.lcr. UlJl('ng(', 
01lf.f 1;nuw1«-f;. J. Ill(tk~, thlauo. 
~1wWor .I, L, l..n.thrrtp. CI.Htago. 
S1IJJ('rlh,nu.t,oti1 "' /11it'fJ lJfrf,lfio,l.fl-W. n. BNWJl. 13.utlJUJfton. lown; 0. E Sh•ti:arl 
OHtJUIWli, ]tlWh.; .r. lt, l)Ul{g1lll,Crttu.ou, lown. 
/lr<&J £111101.t m11t T,u .iurn~t. n. Walkl'.!r, t 'hl(•uao. 
flllCA(h), rnwA .. OAK.OTA. 
r1n-~ufntl ,fobn Pon r·, Eldora. tnwH., 
l'ltr,.f>re1t!dent.-fl11Yld s~uor, Wluni•l:Jl\1(1'1 Oliy, :lUur\. 
,,,;t'("lT)d,V-A, TT, Ohll,itl:, !i"'o~t Oh.y, lowa .. 
'/Tt:itMtu-t.r-H. N. li~lcw:1y, 1-·v~tClty~ iuwu.. 
Oonrral ,\frln.tliJt-r-,Nlm Phrtcr, Eldor11,, Jowu .• 
.-1mw~1r-W. S~ l~tir•ter, Nldor1l. 1,~w1~. 
P,·ni-ld,nt~Ho'4wcU MIiler~ M.il\1'1\.ukec. 
\'lr,r;.11,-i,l.tf.rnt-'f'ruuk S. Oontl., N1•w \'urk. 
..,ccrdnnJ P • .M. ~lyl'r.;., Mlhiarnk,,,._ 
1'1Y1Ll<l"I",-.~. U. H-1uu1~,.. M.ltY.aul..e,e, 
flMmal .J/muiwr-U.v-.wo•U \!tllur, )itnwflu1we. 
IJ,•nt-.f•c.d ~•up,:1·i11t.r11dr1.r-A,. .J . .EarU11g1 ~llw-~ttkt>-t>, 
• IUi.111,wt tirnn-«J ."iup,dntrHd("nt-W. G. ('~111Ju;;, Mlunf'-0.pol!!!I:, MJnn. 
,1.,.,,r,1ol Q,-,,,.,.al:-i1tpt':,-ffllrmk1J tl. A. Ulla. Rll<>lmt, \Vi.... 
UHr/ l~n{Jht<.tr-- n. J. Whltt,•motv, lftlwl\ukt•c. 
t:olff(lt .,11uftlor-..J. P. Wh1illng, Mlhnu.1ktie. 
,l..o;_,·t.t,n,t (J,.,1n-1tt.L1n,ltfo1·~W. N. ll. Wlmu.•, 'MUwtutlcee. 
t-1.tJ)(-r111fn11tt11l (If Inu.'11 l>frt.11:111- U. ll. WIWnm-., Chllllco1ht>, Mo.; R. D. C0,wptxill. 
~forlt.m, Iowa; (, ... \. Liorklnow, Oohuqm,. Tu11·a1 .1. ll, Cn.hl('-. MlnnP&J)OJl,., Minn.: I\ A 
OOilJ:rnll1•, •t4,,1111 e1ty, luw•; L 0. B1•11Nh<h•y, ~tuu~ City, Jo\..-1t. 
Tr1~(•1mml.w,l.-n1a -W111.S. ~1111Ht,t:1n. Mllwirnk,.•t•, 
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tw.,idtt1t-R. ll. Cable, Cbh:aiw. 
1·~-I"rOifdmt..,_P,ivld Dow~, ~t!'W York. tlttt.l \\. U, l'unly, C1hh;tago . 
Jdto'nl• "' (hi ,Prr.,.ftfnu-A. Klmball, ll1,n1w1-ort. lH\\A; U, !\.. P11rkfr, l'hli,11tn. 
~«'T'f/farv1rnd !Nc-t1111rt'l"--W, G. Purdy.Uhk111to, 
,iWnt:nif' JlaJaGU"-E, SI, John. 1bll11Ui'U. 
<lfflttrl.l ,'-iupf'rlntn11Joi.t-H. F. Rc:>re,•, Chh.'tt1tu. 
.tudilor- F. W. f'OM.N". Oh1cm:to • 
6 
,vimrtt('11d,nU t,f Jc'1('fl Dfr&,;ftfml-John Oln:n, bt..•-i •tulnrs,, luwll ; 0. L, El\hllt• 
1'r,•ntlto. l.11""°url: c. !i. GtlJnore, Tl4"b lluh11•~. It>~ :1 
1•,.,-~(dtrd- A. n. Rtloku,,y, St. Pu.u.l, ~tlun. 
nn·-f'rf-Rl<k'nt-Wltllnm Lewi,; 8pylu. New Ynrli 
.-ir,ulm·u-'I. O. Woo6rnlT, Duln1t1ui•, luwu .. 
'l'tW,lttUT,.__W. Jl. lleml. fl:L l'tlyl. Minn. 
,;rnc-rtil Jfrrn,4ft f. :n. Evan. ~t. P:wt. \111111, 
tklierill Sup«11ll(11tltut--O. }',lbleJd.,;, ~l. l11tul, '.\111111 
J /Ur/ 1!;1117l1u:cr-ll. FElrw,tro.m, S-1. Pau;_. ,\llm1. 
.tiuWor-M. l1. Ilt-ullou, :--L P,ull. lllntL 
;'i1LJ1<rl11tnulA'nti. o/ Iou.·a Du-lll'lim..-.JnLo hkOu1h .. •,t--L Paul, ~lnu.; )), F }".gG.11, 011bn-
tjllt', hno,, w. B. tkiotl, l'ks M.oJn£">, luw11. 
l'ni,fdr11l~Mur\1lh HUJrhh.t~ Ch1t.:1t1,,-u. 
l iM~PT-ffidl'ltt oncl TN:l!.11,ir'f'r-Al. L. H1k.ei:,. :-<l1•'" \'ork, ~ \\'till ~i 
.l..(ndm·11-F.:. E. Woodmtuj, rlud&nu. Wl-.. 
,,,.r1ot1l Man<!QtT-E, W. Winter, ~t. Pu.ul. \Unt\, 
r.;,,,.rutl iSnprrfnkmtw.t-W. A~ 8<.-ott. f.L Ptwl, Minn, 
l1,i<J E1,11n,.,rr--0. W. Job.IJaOU, IU. Pa.111. Minn. 
.tw!Jl,r!"--L, A. Roliinsc.iu, SI.. Pu.ul. M1u11, 
.~11ptr'1tfrnrJ'--t1l aj 1(11&.1 D-lt1tlilm111-U. 8))l'n1•1~r. Man1.:u.1A,, Mhrn. 
Ttu ('mmntAKIQnn--E. 'E. WOodmlJ.tt, St. Pa11\, Minn, 
l'lt.tf(fl'ti/-Allt1n Man,·cl, Ol1h.lo~,1 • 
~'!i~ l'irl'"~Prhrillt-ut-J. D. Sprtuut•t·1 t'hluuro. 
$rr1,nil l-~lrr•.Prt-«rdt>tt-A. A. Rnl1h1-...:in 1 't,,t»•l,rn, K111111tl .. 
7·'4'1d 1,'ke,.Prc~ldrnt-J. P. Ghddntd, t.'hh•agu. 
.)'.frtfl1u-L1-J1, L. 0-.IIU'P, C'bh·u.ro • 
.tutaf11nt Su•rrh1T1J--C, 8., "l'uck\"TQ'HUI, .Br,!-UJU. ML" 
'fl <&.iur,-1·-D. J_., Oa.llup. Chlf'11gn. 
.t4!'U!i,ml '11rrt1Wl'rf'-G. L. G<KWlwln, lktto\On. ~h.1'•. 
M,mnlf'"f'---1. l~- -Ooddard, Cblt'&go. 
1,rnrrul S1.1pc,1'1lf.c,1d,.nt-O. O. Wheeler. Cl1lt•11io. 
( Mrl .f:,ivoiar-A. ~- ltolJln!oioOu, T(tPf"Jul, .Kutvuill,, 
<l,,,~I Jimlitor-..1, W. U,elnlln.T"l, Bc.,i,.tou. llt11ii!1.. 
.1mlftor Mr.ffr1r,1-S. L. C1rhn, CJh1L'tHto. 
hf'IJU'flf ,:,;olfcit,,r-0. w. rt-ek. To1~k11., KiuutUJl. 
t ••tn11t,-,-,U.f'r-Jtw, .P. Whhebcu.d, 13ohton, M~. 
,"'i111ffl11tnulc-nt {I/ fowo T>lt"Utfm1-C. L. Nkl11d11J. 1•'1, Mn.dliuJn. l11wa., 
Ot/1rrtll To.:c ('r,,n1nf-,11"fm1tJ--A. R. ,loltnt-nu, TOJ>t•kfl, f(an.!U1 • 
r. AS.'iESSEU V.\LU),TJU~ 01' RAILROAD P,ROJ'ERTY. 
f ttOllllKO ( HU:J.. 
f'rt.lWUul-Waltnf' Wl11'tQO. W-,h .. 1~rf_'Hy, lo•a. 
Vkt-Pnuid,"llt-.J. IJ. lluroh:.m. l:llh~aUk('lto. \\'I• • 
. "'i'ur,t.11ra,-J1u!'Ub M. l"uuk, Wt•b~ter(.'lty, luwat, 
• T,-ra.,u,rr-Ja~oh !U. f"u11k. Welhh•r 4'11y, Jowu, 
(/r,wral lf•1n,1(J't'"r-Wnlt-t.•r C. WIJ!,"on. Wf•h11tM· C'lty, Iowa, 
l,'rrvrol Suprrh1t,1rntlrnl-Wit.ltnt', \\'lllocttu, We,h-.t('.r City, h>wit. 
,4wllf11r- ~utmml 1\1.,.l'lun.f, Lehhr:h, Jm~·a. 
(
1rr."1rtlt,- M. \!. 0 EchtNly. ~flt1nKtl01rl. ,111,..!'I, 
.-,.,.,. f-ltt,{4trr,t--Juhn C, ~l'Wl()11, ~ l11J111(>!i, J,1~ a 
Sr~rr(11ry .. H.P. J{aulTrrmn. Oc-. Moltit-s.. Tow•. 
TrT•JMUNr-f'n'-Cler11•k Hnrrl!t. Sprini!tiehl~ M<l.1.'t, 
flfflrral .1/,mou,:r--.Tohn C'. NtH\ ton, f}t'8 l111lm~. Jnw11. 
. ,u1)t'rr11t.n.,-1rnt 1'h1-o. t.:. :,lher"ood, l~ ~,11111,_•9, 1i,wu, 
f M"f 1':nutwrr-.lohn C. Now-wn, ll1.~ \lulm~ Jown, 
. 111,IUor-Tlit'tJ, l.1. ~ht!r•·tMlfl. n,, '1nluL, fo1''n, 
l'rt.a&J,.,11t-P, 1't. Uuhht,11. u,,.., )foh1111, luwu. 
Vitt-Proiltl, nl-1:', I!. l-lullht-11, I~~ :\J11h1, • lnwu, 
:-1£•:rttitru ,\, S. llcumnn. I~- .. ,1u1ut• ... l,}w11. 
TrM,rurrr Tl, U. 'l°/IOmJhOII, Ht•11 .\J<1l11t•-"• Iowa, 
l/!l.t1'l(J(IIU f>lrrrtor-A. 'i. O,·nmuo, Th-~ \lu\110,,., lowo 
St1J),',·lutr,idr11t--O. '\V. 0:('!l\'lt.•, Dtc>t, \Joint•.,., lll\lill, 
,lulutvr-.J. M. Mllhfr, ll1~ M()hw.!4, litwn. 
Pr-n1,k'11t (i. 1\1, Jlot1i:i;t'!, '.XC'). 1, Brou.,hlnf. '.\' ,t Y11rlt, 
nr.t'-/Taf,lr111--.fntnt>a r, H,•w. St. Loul9, Mn, 
,,.;k'rd.t.1rt1-1:', M. U11hb1•ll, r11°" \lutu .. s, lo\\n, 
l'MIMU"tt lt(Jrtl.1"\! ~,et,. llt '.\111111,~. r11wL 
1/ent.rul "1111(T(ntntdn1t-flnnw,~ ~-uly, lk-s;)l1>l11,~ luw"-
iudlfltr \\' ~- lJodt~y, U,-s ll1•in('ll, Jnwa. 
Ul~llt'l,ll'I: a. -.fllt':\. nT\, 
Praidt,,1 w.J li:11taht u1.111,1qul·• 1tnn1. 
n, f'rt.,Ub,t &. C. Wnodrort'. Eli.&ab\•th, x .. ,. 
,.;a:r,.mn, A. U, lladounrT, Xt>'W York, 
-t~uit ~~1.-t,irv· ·l- P. Sk,_•nt\ D11buq1u-, hrna. 
l'rfcUlfnT- Ut-r11'y 01!Wolr, f'l1k1ufo. 
.l4,14,t.c111f 'fl"ffl,fflntr F: P·. Skt•ru•, l>11h1111u.,, Town, 
fr• llt'tlll .,f.Jn,t(ltr ,. trtfu(Jl .(I, A. Rt.'(•k, (1bltia;.to. 
l/1>,1rnd.lu111fcir J, t'. \VPllJug. f"hh"~1~0-
·"-UJ•C1rf,11lmdnit- lt. 01\lt'il--, DuhlliJIH\ ti)WII, 
AS$E. SEO VAl,UATION O}' IUll,IH>.\ll l'RllPEltT\" 
rre,liJ~nl-J. (". At.lee, Furt \foUl'"4•11, lc,11, 11. 
ll<ttfr,r-(1bllll. .\. Ollo::brht, ~~t. ~tiuli~n. lo'4·L 
Lt1,rrirJ !-"J)Q'Ul(c,1"-'11t-Cha;.. A. Gllobrl .. 1, f't.. !\h,dLMon, (,>Wfl 
rltli/ Cnqfnerr-J. V. t.ikbrJ ... t, Pt, :\hdlsou, J,c.wa. 
tMllur-)1. ~ t .. alrlnHI~, }'1. ~adl•--m1, 19,.,.11. 
/'lJ'~lderit-JltnH.~ 1-·. Uuv., ~t. LouJ. ... '1~t. 
.,,rn~ari,--'E, 0. llurphy. l1lurh1d11, h-•;11, 
l'f'tt&tt1JTr-,v. W. JltLldwln. Bu.rlh11(1rn1. lnwa. 
,1-111t111,t i:l'relUW'f'r ... J. U, Ell ... , ttarturln, t11wn, 
llthUfll, .\f(lllttgn<-E. 0. Jil u11ihy1 C'lt,.rh1ttn, f.1wu. 
nt1,,riJl N'11J)t'rh1U111Jtnt-E. 0. ,1urphy, C"htrlnrlll, l••"II, 
,tu,IUor-,1, lt. F.llll, clurlwJ1h l,imol. 
ffrrtli.vr-F.. L. Dudley • 
P,-(•Wrnt-A. a. :-illckrwy. :-1-L Pu..ul. ,11r,11. 
l'kl'-P1'ufd(111-RuL-.t•ll San•.~•·• Yt,tk . 
q_•rd,'lrl/~ Gt:0. 11. ~or..(', ~t'\\' \"urk.. 
lMtll Tn-,a.wru--1¾.•lh Zu~i.;-. lltu~halllnw11, lu'lll'tt. 
(}rnrral Jtnmig.--r-t..'. n. A. ... ·kcrt. Jihu--.h111ltown, l11•1\ 
:-llpt'rirlfnldrnt-J, n. ltl.~lmllll, lla.n-hallw•u, Iowa, 
,•Ji.k.f E.:~ri"ur-<;, A. l'rude.u, ,1nr-l111Uwv.·11, t,,wu. 
1udlMr F., -.. lll·n"'°n. ,tRt,,.lutlltowu, l,•Wli. 
P1r.11f(l(ll.t-,I, R Wylh.!', 01\\'c-lllkJl·1, low,~. 
l'irr-Pr·r~t(/l'Ut n. Ryrm. ~I\W\t,U, l1lWll, 
SrrreftH"JJ-Oi'r,. A, G(~H.lrlc.ih, t'ulf:u, hJWlL. 
Trta.1urrr-J, !-1. Wyl11•, U1.1,\'f.•11\)(HI, tuw11, 
(irrlrt·nl .\l1rn,tttrr-D. f-1. Ouuch. 1·01t11-,, fol''ll 
,·,,11rr11l ,'-:uprdt1ln1,fn1t- n. i-.. t".f,m•II, 1•1,!ftu l,nrn 
Prttkft'ut-0, F ... P1•rli:h111. 011rlh1gtou. luwa. 
l'l(.f!.+I'rJ'.1tWrri.t-.f.C, P,::i .... h.•y, ChlCAKtt-
..:,•tTeffln,-W. T. Lu.dJ, 60:-.1,,u. 
7'rt(JltUrTr ,J,f',1 11!1Nlt•_y,C'l1lcaiz:o, 
Urrtdal ~\J,111rJ{lf'r-W. I-'. ,tPrtUl, S1. Jt'lttt'1Jh, \la 
.'-upfft.J1/rncJ,,nt~. ".\t. Bont. ~i • .fwif·11h, Mu. 
('lilt!/ Ji.'nutr1<.-r--f.. ,l. Blu.k••• St, .f1:nitt·11h, Mn 
,rtm,Htot·-('. l\,l. Utu·ln, :,..1. ,To:-1•pl1, ~In 
1 
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1~raftunt-P. T. nurh~ Kl!'Okulr. Iowa. 
noo-,.,-..wt,..i--<...,~ ll. Candee_.. :s ... \ orl.'.. 
&tt"ttttrv-J. P. Elder, Kooliulc:. ro•a. 
"trttUl!ru-,(.J M. Jesup. :"11•w York~ 
ff.-Mral \lttn4CJ1t7-A, (\ f'Jundrk-b,K110kuk, f•.1•a. 
. -11'dtfor-J P, Eldn. KC"JOkuk, low 11. 
f",·tlf1fc11l Wm. A. :0-h•flhl'llt', Rnom 57, lhuiltohu H,f, Rulldln1 1 Nt, Paul, MIila 
,..;r,,rtf11ru S. T. 'ill \'.rv~y. F't. tlod,t1•, lowi,, 
u,11rrntM1u1norr-t:111~ O. nurdkk, Mu111on 11lty, ltJ~n. 
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!'it. Lnui!I, fli•!'I \lolut"!II; ~t ~m·th11r11, 
St. 1.-1111,-., lit>t1kuk ~\. !\,1rthw,--.1vr11, 
T11hor It :O-nr1 ll1•r11. 
\\111111--11. 
42 A sr ·s~:11 \'Al,l',\'J'l():,i or lt.\11.IWAII l'ROPt:RTL 
f \· In lud, all r•Hn~d.-. •h.-:i cro. aunu•1 •-arnlup. ,...,., natl..-. an four 
•ht1uund dolt."' or nioni• ,111.M .. fl.'" a.II •l•OfM• l(lTIWI auiuual ('nn1l11in,, pt.•r mllo, an:, 
1t1n•t• t'1uu-a111I dollar-. or •nf •um 1n f"X ~ 1h.,l'l'tl! ll'"IL't 1ha11 tour th(1ut.a11d ,1 .. uan. 
1111111 111 t. 11U wl..-aite sroo.a ;.•rnmal 1•an1111p, LM•r mllo, art• IP "1h1m thl't'n th11u,uu1d 
du1hu• 
lw:ld• lu fflA "A llt1• llmlt.e-d lo• el1:1r111 ot thtl"t' t1·11t'4t In t'la"" "ll." 1.;i lhN'U 
•nd 1ni1• ·ha.tr ... .., 11'-"•"'''11 hi t:la• ... ,, •• 1,1 f1,1tr 1•,•111 pt•t tulh, r,,r ,,.,~ tttt,f1 .. 1r1•1·111tlu11 nf 
J.l&"fM'lll,!l•N, .. lll'IIJlf I lrn,t A d,11r11:1; ,,r t1•11 l..'111111' lllllf Ill' :11dd1•d 10 1111• f11ro of k lltl~t.'IJl(t•t, 
l'l·)o·p 11111d 111to11 1111, i•ttl'fl, H" 1lrk1•I mlf!fht hnv,, l1t•f'l1 01,wn1nJ wllhln u r,•u,..1111111)1, 
tl1oehdorutl11 1lr1111rltirc11C ttn.• 1r11l11. 011, lmlt tit lltt rut,,.. nlHn·oml'Ulht1ll'fl l~thn 
111111[ rureh1Mre11 lvrt•lr, y1 :u ur .,-i, ot un,lcr. 1'1a~, l"llt,-. ouvi•rnt1ll111H} hn,oraau, 
1,ot a,1•t•01ll111 onr hundred J1111111d" In ~t>J1h1. wh 11 nch pii."°"'Jllf'••r 
